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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”,  para optar el grado de Maestría en Gestión de Tecnología de la información, 
presento la tesis titulada: “Solución de inteligencia de negocio para el proceso de análisis de 
contenido en la Presidencia de Consejo de Ministros – Lima, 2015”. La investigación tiene 
la finalidad de demostrar que una solución de inteligencia de negocio mejora el proceso de 
análisis de contenido en la Presidencia de Consejo de Ministros - Lima, 2015 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo es la introducción, la cual 
describe los antecedentes, marco teórico de las variables, la justificación, la realidad 
problemática, la formulación de problemas, la  determinación de los objetivos y las  
hipótesis. El segundo capítulo es el marco metodológico, el cual muestra la 
operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis de datos. El tercer capítulo se encuentran los resultados, 
el cuarto capítulo la discusión, el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último, en el 
octavo, los anexos del presente trabajo de investigación. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo demostrar que una solución de 
inteligencia de negocio mejora el proceso de análisis de contenido en la Presidencia de 
Consejo de Ministros - Lima, 2015, en base a un estudio con metodología hipotético 
deductivo del tipo aplicada, puesto que se implementó, y con un diseño experimental del 
tipo pre experimental, tomando una población de 8 reportes semanales de las publicaciones 
de los candidatos presidenciales en la red social Twitter entre los meses de enero y abril del 
2016. Este estudio tomó antecedentes que fortalecen los resultados alcanzados para validar 
las hipótesis llegando discusiones concordantes. Seguidamente se exponen las 
recomendaciones, los cuales son ideas prospectivas a esta investigación. Finalmente se 
muestran tanto las referencias útiles para la redacción y los apéndices de índole explicativa. 














This research has as an objective to demonstrate that a business intelligence 
solution improve content analysis process in the Presidencia de Consejo de Ministros - 
Lima, 2015, in base to an study with methodology hypothetic deductive of applied type, 
because it was implemented with an experimental design of the pre experimental type, 
taking a population of 8 weekly reports about publications of the presidential candidates in 
the social network Twitter between January and April of 2016. This study took antecedents 
to enforce the results for validating the hypothesis achieving concordant discussions. Next 
the recommendations are exposed using prospective ideas about this research. Finally it 
shows the references, used to the redaction and the explanation type appends. 
Keywords: Business intelligence solution, content analysis.
